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LES LIVRES 619 
L ' i m p a c t des transferts sur la réparti t ion des revenus au Québec , 
1 9 6 7 - 1 9 7 5 , p a r P O . P . D . Q . — E D I T E U R OFFICIEL D U Q U É B E C , 95 
pages . 
L'étude a pour objectif d'analyser l'impact des programmes de transferts 
sur la répartition des revenus entre 1967 et 1975. Elle montre que l'accroisse-
ment d'inégalité observé entre ces deux dates tient en partie au fait que les 
plus démunis ont reçu relativement moins de transferts qu'auparavant. Il faut 
tenir compte notamment du fait que certains programmes comme l'assurance-
chômage et les allocations familiales ont eu tendance à maintenir l'inégalité ou 
à l 'aggraver. Le rapport présente certaines suggestions pour améliorer la 
situation. 
